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(UN)MAKING CRAFT & DESIGN
_ design e comunicazione per la valorizzazione del “saper fare”
PRODUCTS, TECHNICS, HERITAGE
(UN)MAKING CRAFT & DESIGN





Nuova tipologia di prodotti




materiale ed immateriale. 
Sperimentazioni formali e dei
processi produttivi




Nuove filiere interne ad 
alto valore etico e sociale
per la valorizzazione della 
produzione artigianale locale 
MURANO-VE 2009-2010
Valorizzazione del patrimonio
materiale ed immateriale. 




































> EVERYONE CAN BECOMES
PART OF THE CREATION


> NEW MACHINE 









> NEW FORM OF EXPRESSION 















Nuova tipologia di prodotti
per la valorizzazione della 




Nuove filiere locali ad 
alto valore etico e sociale
per la valorizzazione della 




Valorization of vegetable fibers and craft techniques 
in developing countries
Project: IUAVietnam, MadeinPVS, SUDesign
(Vietnam, Bangladesh)
Water, Sanitation and Health 
Project: Ri-plastica, South out There
(Senegal)
Laboratory for research and projects of innovative 





Education and handicraft production
Project: Made in RDC
Education to improve knoledge of artisans
(not funded). Madagascar
Design strategico con le comunità locali
Tradizione, rigenerazione, innovazione 
a Chefchaouen, Marocco
Design strategico con le comunità locali
Strategie con piccoli produttori di ciliegie Libanesi. 







Visit at Kist, Kigali Institute of
Science and  Technology
To check possible future 
collaboration
Find the place to organize
workshop and labortory for the 
future
> The artisans and the technique
Immaculée Elisabeth
AnnuariteMediatrice





APPLICAZIONE DELLE LAVORAZIONI TRADIZIONALI, TIPO AGASEKS K’URUHINDU, 
PER PRODOTTI  AD ALTO VALORE COMMERCIALE
San Marino Design Workshop 11|09|08 > 19|09|08








Fondazione Claudio Buziol Venezia, Italy
Partner
Soroptimist International
IUAV Università Iuav di Venezia
KIST Kigali Institute of Science and Technology
Fondazione Claudio Buziol
Fondazione San Marino Cassa di Risparmio
Coordinators
Ngirabacu Schola, Soroptimist International Rwanda
Bettina Scholl-Sabbatini, Soroptimist International Lussemburgo
Gaddo Morpurgo, IUAV Italia
John Severin Mshana, KIST Rwanda
Simona Casarotto, Fondazione Claudio Buziol Italia
Workshop 05/09/09 > 19/09/09
Centre Soroptimist d’accueil et de formation San Marco 
Kanombe, Kigali – Rwanda
program 2009/2010





































SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO
Feb 2010
-PARTECIPAZIONE AL BANDO UNESCO 
Giu 2010




-VIAGGIO ESPLORATIVO A LUBUMBASHI
Dic 2010
-CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
Feb 2011
-TESI E WORKSHOP ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DI SAN MARINO
Apr 2011
-COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DA SVILUPPARE A 
LUBUMBASHI
-Mag/Sett 2011
--ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PRIME PROTOTIPAZIONI
Ott 2011
-AVVIO / WORKSHOP DELLA PRODUZIONE A LUBUMBASHI
Dic 2011

























- Accademia delle Belle Arti
- Padri Salesiani
- Associazione Amka
Città della Gioventù, Padre Frank Ginneberge
Meason de Jean, Padre Joan 
disponibilità produttive artigianali
- Accademia delle Belle Arti
- Padri Salesiani
- Associazione Amka, Cooperative  La Ruashi, Huru, Tujihaze e Mawazo


Tesi e workshop Università di San Marino
febbraio 2011
Vanessa Maestri:  jeu pour apprendre les opérations de base: addition, soustraction, majeurs, mineurs et égale





I 7 giochi selezionati
aprile 2011
Kufanana, Silvia Mancini e Luna Valentini
Conception Creative, Ilaria Ferri, Matteo Leone, Lucia Salaroli
Map Disk, Juri Massari, Roberto Panici
Geo Dust, Federico Bartoli, Michela Bortolozzi, Andrea Nanni
Batti cinque, Valentina Sabino, Valerio Semprini
Mizani, Robero Rinaldi, Federico Selva
Les quatre éléments, Ilaria Ventrucci, Valentina Reggiani
…i primi prototipi



























…in totale prodotti 104 giochi distribuiti a 6 scuole della città e periferiche
Consegnati alla scuola Les Buissonnettes:
Gioco “Conception Creative” totale 6 esemplari
Gioco “Geo Dust” totale 4 esemplari
Gioco “I quattro elementi” totale 4 esemplari
Gioco “Map Disk” totale 4 esemplari
Gioco “Mizani” totale 6 esemplari
Gioco “Kufanana” totale 6 esemplari
Gioco “Batti cinque” totale 5 esemplari
Consegnati alle 5 scuole Amka Katanga
Gioco “Conception Creative” totale 8 esemplari
Gioco “Geo Dust” totale 8 esemplari
Gioco “I quattro elementi” totale 4 esemplari
Gioco “Map Disk” totale 4 esemplari
Gioco “Mizani” totale 12 esemplari
Gioco “Kufanana” totale 8 esemplari
Gioco “Batti cinque” totale 4 esemplari
Portati in italia per mostre e promozione
Gioco “Conception Creative” totale 3 esemplari
Gioco “Geo Dust” totale 3 esemplari
Gioco “I quattro elementi” totale 3 esemplari
Gioco “Map Disk” totale 3 esemplari
Gioco “Mizani” totale 3 esemplari
Gioco “Kufanana” totale 3 esemplari
Gioco “Batti cinque” totale 3 esemplari
Mostra conclusiva e pubblicazione 
dicembre 2011

